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I. INLEIDING
Schadereserves worden aangelegd om in de toekomst de op het einde
van het boekjaar niet geregelde schadegevallen te vergoeden. Het
probleem van een juiste bepaling van de schadereserves is van groot
belang, niet alleen vanuit· boekhoudkundig oogpunt maar ook het
premieniveau hangt rechtstreeks af van de schatting van schadereser-
ves.
Deze bijdrage geeft een overzicht van methoden ter bepaling van
schadereserves. Een aantal praktische voorbeelden worden numeriek
uitgewerkt ter bepaling van de toekomstige betalingen en reserves
voorde globale statistiekenopgestelddoorde C.D.V. (Controledienst
der Verzekeringen) in de tak B.A. motorrijtuigen.
Schaderegelingen in verschillende takken van de zogenaamde niet-
levensverzekeringen zijn meestal een meerjarige aangelegenheid. We
denken hierbij bijvoorbeeld aan het geval dat de rechtbank moet uit-
maken wie aansprakelijk is voor een ongeval, of welke de omvang is
van een invaliditeitsrente.
Indien een verzekeringsmaatschappij op het eind van het jaar het
premie-incasso zou vergelijken met het bedrag aan schaderegelingen
voordatjaarzou ten onrechtekunnenbeslotenwordendateenrelatief
klein deel van de ontvangen premies voldoen, zodat eveneens ten
onrechte eenpremievermindering voor de volgende jarenzou kunnen
voorgesteld worden. Inderdaad een belangrijk deel van de schadege-
vallen worden gewoonlijk slechts na een aantal jaren geregeld. Om'
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89aan deze toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen, is het nood-
zakelijk (en wettelijkverplicht) op heteinde van elk jaareenschatting
temakenvan detoekomstige betalingenvoorongevallen die reedszijn
opgetreden. Dit bedrag noemt men de schadereserve. Twee soorten
schadereserves dienen hierbij onderscheiden te worden:
1. Reserves voor schadegevallen aangegeven bij de verzekerings-
maatschappij maar nog niet geregeld omdat de schadeomvang nog
niet volledig bepaald is of eenvoudig omdat de betalingen nog niet
uitgevoerd zijn. Deze reserves worden aangeduid onder de bena-
ming IBNER (Incurred But Not Enough Reported).
2. Reserves die dienen aangeleg voor opgetreden schadegevallen die
nog niet werden gerapporteerd. Deze reserves worden aangeduid
onder de benaming IBNR (Incurred But Not Reported).
Tegenwoordig wordt de benaming IBNR-reserves echter ook
gebruikt om de IBNER-reserves en de IBNR-reserves samen aan te
duiden.
Het is van kapitaal belang dat deze reserve-schattingen zo goed
mogelijk gebeuren: voor de meeste maatschappijen betekent een
onderschattingvan bijvoorbeeld 3% dat de vaste activa zullen moeten
aangesproken worden.
Met behulp van de werkelijke betalingen en geschatte reserves
wordt nagegaan of de premie voor dat bepaald risico voldoende was.
Ook de winstuitkering en het voorafbetalen van belastingen hangt
rechtstreeks afvan deze schattingen. Indiendevooropgezette reserves
de werkelijke betalingen goed benaderen,is het dikwijls mogelijk een
goedkoper herverzekeringstarief te bekomen.
Deze bijdrage geeft eeninzicht in 12 verschillende schattingsmetho-
den aan de hand van Belgisch cijfermateriaal. Volgende methoden
wordenbehandeld: "chaih-Iadder" evenals deverschillendevarianten,
de kleinste kwadraten methode, de methode van E. Straub, de credi-
biliteitsmethode, de rekenkundigè separatiemethode en de geometri-
sche separatiemethode.
11. BESCHRIJVING VAN DE METHODEN
Bij de behandeling van het probleem ter bepaling van de schadereser-
ves is het uitgangspunt de zogenaamde "run-off"-driehoek.
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De rijen hebbenbetrekkingophetjaarvan ontstaanvan hetschadege-
val, zo correspondeert 0 met bijvoorbeeld 1970, 1 met 1971, enz. De
kolommen hebben betrekking op het jaarvan regeling van de schade.
Zozal Cijeencijfervoorstellenmetbetrekkingtotjaarivanoorsprong
en geregeld j jaar na het ontstaan van het schadegeval. De cijfers Cij
kunnen gecumuleerde bedragen, reserves, betalingenvoorstellen. We
beschouwen nu achtereenvolgens de verschillende methoden die tot
doel hebbende onbekendeelemententeschatten,zodatdeze driehoek
uitgebreid wordt tot een matrix. Merken we nog op dat de elementen
Cij waarvoor i+j = k+ 1 al de cijfers met betrekking tot het jaar k+ 1
van uitbetaling voorstellen.
A. De "chain-ladder" methode
We veronderstellen hierbij dat de Cij de gekumuleerde schadebedra-
gen voorstellen, m.a.w. Cij is het totale schadebedrag betaald in het
jaar van ontstaan van het schadegeval en in de volgende j jaar met
betrekking tot het jaar i van ontstaan van het schadegeval. Bij de
oplossing van het probleenl van het bepalen van de schadereserves
volgens deze methode gaat men uit van de veronderstelling dat de
kolommen proportioneelzijn, zoqat alleen de proportionaliteitsfaktor
mh voor de overgang van kolom h naarkolom h+1dient geschat. Een
schatter mh voor mh is aldus een schatter voor Ci,h+l, Cih voor alle i.
Men neemt
k-h-l k-h-l
mh = L Ci,h+l/ L C ih
i=O i=O
91Aldus zal
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êij = Ci,k-i fl ~
h=k-i
B. Variante 1 op de "chain-Iadder"-methode
We veronderstellen hierbij dat de elementen Sij die in de driehoek
voorkomen de gecumuleerde schadebedragen gedeeld doorhet aantal
ongevallen voorgevallen in jaar i voorstellen. Om deze cijfers te kun-
nen vergelijken over verschillende oorsprongjaren zal op het einde
van elk jaar een schatting gemaakt worden van het aantal ongevallen
die dat jaar voorgevallen zijn. Dit getal wordt dan beschouwd als
noemer ter bepaling van Sij. Uitgaande van de driehoek der gemid-
delde gecumuleerde schadebedragen wordt de verhouding
dij = Si,j+1ISij
berekend. Bemerk dat de "chain-Iadder" methode uitgaat van de
onderstelling dat al de faktoren van eenzelfde kolom gelijk zijn. De
variante die we nu beschouwen veronderstelt een lineaire trend per
kolom, zodat de driehoek met de elementen dij met behulp van een
lineaire extrapolatie op elke kolom wordt uitgebreid tot een recht-
hoek. Doorsteeds hetvorige elementvan dezelfde rij tevermenigvul-
digen met de gepaste d-factor wordt de driehoek der S-waarden uitge-
breid tot een volledige matrix. Daarde laatste twee kolommen van de
d-driehoek onvoldoende elementenbevattenom eenlineaire extrapo-
latie uit te voeren, worden deze kolommen uitgebreid met het reken-
kundig gemiddelde van de gekende dij.
c. Variante 2 op de "chain-Iadder~'-methode
Deze variante veronderstelt, zoals de "chain-Iadder" methode zelf,
dat de verhoudingen tussen de kolommen van de S-driehoek constant
zijn. Deze constante verhouding dh voor de overgang van kolom h
naarkolom h+1wordt hierberekend als eengewogen gemiddeldevan
92de gekende ontwikkelingsfactoren dij van dezelfde kolom j. Als
gewichten kiest-men Wih = i+h+l, zodat we de recentste gegevens
meer gewicht geven dan andere resultaten.
Men berekent dan:
k-h-l k-h-l
ah = L wijdihl L Wih
i=O i=O
Eenmaal deze verhoudingen gekend, kan men, precies zoals bij de
"chain-Iadder"methode, deS-driehoekuitbreidentoteenrechthoek.
D. Variante 3 op de "chain-ladder"-methode
Deze variante is gebaseerd op een analoge redenering als deze van de
samengestelde intrest-berekening. Erwordt verondersteld dat alle Sij-
schadebedragen van eenzelfde kolom gelijk zijn op eenintrestaanpas-
sing na. Steil+ ij = ef3j de formule voor de intrestaanpassing over 1
jaar voor de jde kolom, dan is
S" = SO' eif3j 1) ~
daar Sij i jaarlater uitbetaald wordt dan SOj' Doorlineaire extrapolatie
op deze "intrestvoeten" f3j bekomen we een schatting t3j voor de toe-
komstige intrestvoet. Met behulp van deze schattingen (één schatting
per kolom) is het eenvoudig de driehoek der niet-cumulatieve gemid-
delde schadebedragen Sij te aktualiseren tot het laatst gekende jaar
doormiddelvan (Sijzijn nietcumulatieveschadebedragenperongeval)
s'·· = S .. ~k-i-j met y~' = tflj
ij ij'j)
Per kolom wordt vervolgens het gewogen gemiddelde van de gekende
S'ij berekend. Door projectie van dit kolom gemiddelde met behulp
van de "intrestvoeten" ij per kolom j kan de driehoek aangevuld wor-
den tot de matrix volledig wordt. Als schattingen voor de twee laatst
gekende kolommen neemt men voor {3k-l en 13k de verhouding
In Sl,k-l om voor de hand liggende redenen.
SO,k-l
E. Variante 4 op de "chain-ladder"-methode
In de derde variante schat men de toekomstige "intrestvoet" per
kolom. Intuïtief mag men verwachten dat deze kolom-intrestvoeten
ongeveer gelijk zijn aan mekaar. Uit experimentele resultaten kan
93men concluderen dat dit onjuist is in de meeste gevallen. Deze vierde
variante geefteenanderemethode aanvoordebepalingvan deintrest-
schattingen. Men gaat uit van de idee dat het resultaat bekomen in de
derde variante voor de eerste kolom (In Yo) het best de werkelijke
intrestaanpassing zal benaderen, daar deze schatting betrekking heeft
op hetgrootst aantal gegevens. Hoegroterde kolomindex, hoeminder
gegevens en bijgevolg hoe minder betrouwbaar de schatting van de
betreffende Yj. Om hieraan te verhelpen nemen we een gewogen
gemiddelde van het resultaat van de eerste en de jde kolom. Daar er
kolomafhankelijke factoren een rol spelen mag het resultaat van de
jde kolom niet volledig genegeerd worden. Uiteindelijk neemt men
als schattingen
Yj = (WjYj + (wo - Wj) Y)/Wj
k k
met Y= L WjYj/ L Wj
j=O j=O
en gewichten Wj = (k-j)2
Men kiest Yk = 1.
F. Variante 5 op de "chain-Iadder"-methode
Dezevariante berustop dezelfde methode als de vierde variante, doch
de toepassing geschiedt op de driehoek van de elementen dij-I. Hier
veronderstelt men dus ook een zekere evolutie in het tijdstip van
schaderegeling.
G. Variante 6 op de "chain-Iadder"-methode
Ook deze variante maakt gebruik van de methode van de vierde
variante. Nu echter wordt deze techniek toegepast op de driehoek der
niet-cumulatieve gemiddelde betalingen Sij.
H. De kleinste kwadratenmethode
We veronderstellen hierbij dat de Cij de niet gecumuleerde schadebe-
dragen voorstellen. Bij deze methode vertrekt men van de idee dat
het deel dat geregeld wordt j jaar na het ontstaan van het ongeval
steeds dezelfde fractiePjbedraagt. Omdan Xi, hettotaleschadebedrag
per jaarvan oorsprong en omde vaste proporties perafwikkelingsjaar
94te bepalen, bepaalt men deze getallen (Xi, Pj) zodanig dat de kwadra-
tische afwijking tussen de geschatte engekendebedragen minimaal is.
Men zoekt aldus
L (Cij - XiPj)2
ij
waarbij enkel gesommeerd wordt over de gekende cellen van de drie-
hoek, te minimaliseren. Dit geeft aanleiding tot oplossen van volgend
stelsel
Xi == ~ CijPj//~ PJ
] ]
Pj L CijX//L X;
i i
De verhouding tussen de (h+1)de en de h-de kolom is dus
Ci,h+l XiPh+l. Ph+l t t -- ==-- == - == cons an e
ci,h XiPh Ph
Deze constante is onafhankelijk van de ide rij, hetgeen overeenkomt
met de chain-Iadder veronderstelling, zodat de daar gemaakte veron-
derstellingen eveneenshiergeldig zijn. In dit model is echterheteffect
van een constante inflatie ingebouwd. Het effect van deze inflatie op
het schadebedrag Cij wordt enkel bepaald door het regelingsjaar (i+j)
zodat Cij te benaderen is door XiPjUi+j. Stelt men xi == XiUi enpjuj dan
is Cij dus te benaderen door sipjzodat het model automatisch rekening
houdt met deze inflatie. Dit stelsel vergelijkingen kan op eenvoudige
wijze door iteratie opgelost worden.
I. Methode van Straub
We gaan hierbij uit van de veronderstellingdat de gecumuleerde scha-
debedragengedeelddoordepremies(Xij == Cij/Pi) stochastischeveran-
derlijken zijn.
Volgende assumpties worden gesteld:
- dat deze loss-ratio's overde verschillendevoorvalsjaren onafhanke-
lijk zijn (Xij is onafhankelijkvanX ij als i =t= i'), wateenveronderstel-
ling is waaraan in praktijk voldaan is;
dat, afgezien van lukrake schommelingen, het verloop van de scha-
deregelingen hetzelfde is voor elk voorvalsjaar (E(Xij) == ej, onaf-
hankelijk van i) wat bijvoorbeeld betekent dat de verhouding van
95de in het voorvalsjaar zelf betaalde schade en de in dat jaarontvan-
gen premie, een constante is. Dit houdt dus in dat het tijdsverloop
tussen het gebeuren enhetregelenvan hetschadegeval, voorverge-
lijkbare gevallen constant moet zijn daar ej onafhankelijk is van het
voorvalsjaar. Hierbij veronderstelt men ook een constante inflatie-
voet daar, bij een plotse stijging van de inflatie, de premie-aanpas-
sing pas nadien komt;
- dat de aard van het statistisch verband tussen 2 variabelen van het-
zelfde voorvalsjaar, hetzelfde·is voor alle voorvalsjaren en dat dit
verband omgekeerd evenredig is met het premie-incasso
(cov(XijJ Xij') = kjj'/Pi)' Indienj= j' vindt men hier de wet dergrote
aantallen in terug:
k--
cov(X-- X- -) = var x--= ]J
~J ~ ~
Pi
of: hoe groterPi (hoe meer premie-ontvangst, hoe groter het aantal
contracten), des te kleiner is de variantie.
Straub zocht naar een schatter ÎLqm voor de verwachtingswaarde van
de onbekenden Xqm, gegeven alle gekende getallen Xij. Deze schatter
is lineair in de observaties, heeft minimum-variantie en is onverte-
kendo De methode der multiplicatorenvan Lagrange leidt vrij gemak-
kelijk tot een oplossing. Gezien echter de relatieve complexiteit van
deze formules, wordt de geïnteresseerde lezer verwezen naar de
werken vermeld in de bibliografie.
In de praktijk zijn echter de gemiddelden ej en de covarianties kjb
nooit gekend zodat ook deze cijfers moeten geschat worden. Hetwel-
slagen van deze methode hangt hoofdzakelijk af van de schattingen
van deze getallen.
J. De credibiliteitsmethode
De credibiliteitsmethode maakt ongeveerdezelfde veronderstellingen
als deze die optreden bij de methode van Straub. De afhankelijkheid
van het jaar van oorsprong wordt hier echter opgevangen door een
model dat komt uit de zogenaamde credibiliteitstheorie. Voor een
volledige beschrijvingvan hetmodelwordtverwezen naarde gespecia-
liseerde literatuur vermeld in de bibliografie.
96K. De rekenkundige separatiemethode
Daarwaarde kleinste kwadratenmethode het totale schadebedragper
voorvalsjaar verdeelt over de verschillende afwikkelingsjaren, doet
deze methode hetzelfdevoorhettotalebedragperbetalingsjaar. Merk
op dat alle elementen van dezelfde diagonaal van de "run-off"-drie-
hoek betrekking hebben op hetzelfde betalingsjaar. Men gaat er hier-
bij dan van uit dat elk niet-cumulatief schadebedrag Sij te schrijven is
als het product van rj (enkel afhankelijk van het afwikkelingsjaarj) en
Ai+j (enkel afhankelijk van het betalingsjaar i+j). Aldus bekomen we
volgend model voor de driehoek der gekende resultaten:
afwikkelingsjaar
0 I Ic-I Ic








Daar het intuïtief duidelijk is dat L rj = 1, zal de som van de laatst
j=O ,
gekende, diagonaal (Ska + Sk-l,1 + ... + Sak) gelijk zijnaanA~. Nu
wordt Sok benaderd door rkAk zodat Yk = S~k. Het herhaaldelijk toe-
Àk









met dj de som van de elementen van dejde diagonaal en Vj de som van
de gekende elementen van de jde kolom. Uit de gekendeA's extrapo-
leert men vervolgens de onbekende variabelen Ak+1, Ak+2' ..., j:2k
zodat men de driehoek kan uitbreiden tot een matrix.
97L. De geometrische separatiemethode van Taylor
In plaats van te stellen dat de som van alle rj gelijk 1 is wordt bij deze




Een analoge redenering als deze die we gemaakt hebben bij de reken-
kundige separatiemethode, levert de volgende formules
A.h = (Eh TI Yj)l/(h+l)
j=h+l
Yh = (Wh / .TIA j)lI(k-h+l)
J=h
met Eh het produkt van alle elementen van de hde diagonaal en Wh
het produkt van alle gekende elementen van de hde kolom.
Opmerking
Bij het beschrijven van de rnethodes ter bepaling van schadereserves
werd herhaaldelijkgebruikgemaaktvandetechniekderlineaireextra-
polatie. Daar de betalingen- en de reservetoename jaar na jaár in de
meeste gevallen zeker niet lineair gebeurt (denk bijvoorbeeld aan een
nieuw produkt), zal het soms voordeel opleveren in plaats van een
lineaire extrapolatie op de X waarden een lineaire extrapolatie op de
resultaten I/X, \Ix, en In X uit te voeren. Door terugtransformeren
krijgen we dan de geëxtrapoleerde waarden.
111. EMPIRISCHE STUDIE VAN DE AANGEGEVEN IBNR-
METHODEN
De hoger geschetste schattingsmethoden werden toegepast op de zes
deeltakken en het totaal van de verzekering Burgerrechtelijke Aan-
sprakelijkheid Motorrijtuigen. De gegevens zijn afkomstig uitde jaar-
verslagen van de ControledienstderVerzekeringen enhebbenbetrek-
king op de ganse Belgische markt. De resultaten van de voorvalsjaren
1972 totenmet1980 werden als gegevenbeschouwd. Voorelkedeeltak
en ook voor het totaal werden de betalingen in 1981 en de uitstaande
reserves op het eind van 1981 geschat. De resultaten bekomen aan de
hand van de verschillende methoden worden vergeleken met de reële
bedragen.
98A. De brutogegevens voor het risico "{1.A. personenwagens"
TABEL 1
Driehoek der betalingen (in duizenden franken)



















869.408 698.784 622.365 447.240 358.258 256.471
1.076.331 939.982 664.236 497.725 351.055 259.785
1.012.492 764.892 607.539 499.583 360.220






Driehoek der reserves (in duizenden franken)
o 2 3 4 6 7 8
1972 7.079.517 4.594.346 3.499.286 2.766.960 2.173.168 1.669.657 1.324.887 1.015.568 810.384
1973 7.852.293 5.344.628 4.198.790 3.181.480 2.397.202 1.800.202 1.399.667 1.118.544
1974 8.621.558 5.859.905 4.395.521 3.329.462 2.574.569 1.803.989 1.406.876
1975 10.021.352 6.739.732 4.919.492 3.721.212 2.967.613 2.967.613 2.091.861
1976 11.523.608 7.651.942 5.835.826 4.456.923 3.471.730
1977 13.178'.026 8.965.175 6.741.141 5.285.479
































99B. Gevolgen van de resultaten van de methodes
De door de verschillende methoden uitgebreide driehoek geeft ons
o.a. inzicht in de nodige netto premie, en de overschatting van de
reserves. Ze laten eveneens toe schattingen van de winst in de vol-
gende jaren te voorspellen.
1. De netto-betalingen
Indien de (k+1) elementenvan eenzelfde rij van de matrix derbetalin-
gen worden opgeteld bekomen we het bedrag dat de verzekerings-
maatschappij zal moeten uitbetalen voor schadegevallen opgetreden
gedurende dat bepaald voorvalsjaar en die geregeld zijn in éénvan de
(k+1) beschouwde regelingsjaren. Telt men bij deze som de reserves
op die nog uitstaan op het einde van de kde afwikkelingsjaar (reserves
zullen aangewend worden in de volgende jaren voor de afhandeling
van de nog niet geregelde schadegevallen) dan bekomtmen hettotale
bedragdatde verzekeringsmaatschappij zal moetenbetalenvoorrege-
ling van schadegevallen die in dat bepaald jaar gebeurd zijn. Dit
bedrag zal worden aangeduid met de benaming "netto-betalingen".
Onderstaande tabel geeft de netto-betalingen voor de jaren 1972 tot
en met 1980 voor het risico B.A. personenwagens, geschat volgens elk






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2Merken we nog op dat deze netto-betalingen volgens het netto-ver-
wachtingswaardeprincipe vergelijkbaar zijn met netto premie (niet
met de in 3.1. vermelde bruto premies die een opslag in zich dragen
voor algemene onkosten en commissielonen).
2. Overschatting van de reserves
Indien men van deze netto-betalingen de bedragen aftrekt die in het
voorvaljaar zelf betaald zijn, bekomt men het bedrag dat zou moeten
overeenstemmen metde uitgezette reserves op heteindevanhetvoor-
valsjaar. Zo kan men nagaan met hoeveel procent deze reserves over-
schat zijn (of anders uitgedrukt zijn, een impliciete veiligheidsmarge
bezitten). Onderstaandetabel 5 geeft de percentages van de uitgezette
reserves opheteinde van hetvoorvalsjaar,nodigvoorhetvoldoen van
de verdere betalingen.
3. Schattingen voor het eerstvolgend boekjaar
Het is voor de verzekeraar van essentieel belang een schatting te ken-
nen van het schadebedrag dat het volgend boekjaar dient uitbetaald
te worden voor ongevallen die reeds gebeurd zijn (en die de beslissing
aangaande de beleggingen op lange ofop korte termijn kunnen beïn-
vloeden). De eerste geschatte diagonaal in de matrix (namelijk die
waarvoor de som der kolom en rij-indices gelijk is aan k+1) geeft juist
deze schattingen. De onderstaande tabel geeft de reële cijfers voor
betalingen en uitgezette reserves in 1981 voor de burgerlijke aanspra-
kelijkheid van personenwagens.
Deze totalen worden vergeleken met de som van de overeenkom-
stige geschatte getallen. Dat we ook de som van de betalingen en de
reserves berekenen envergelijkensteuntopde idee dateenoverschat-
ting van de betalingen een onderschatting van de reserves tot gevolg










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































voorvalsjaar betalingen reserves betalingen +
(x1.000) (x1.000) reserves ( X 1.000)
1980 5.018.154 11.355.950 16.374.104
1979 1.554.095 7.799.404 9.353.499
1978 1.147.229 5.727.467 6.874.696
1977 866.548 4.116.845 4.983.393
1976 571.218 2.534.624 3.105.842
1975 313.801 1.647.391 1.961.192
1974 293.402 1.075.563 1.368.965
1973 233.537 901.217 1.134.754
totaal 9.997.984 35.158.461 45.156.445
TABEL 7
geschatte procen- geschatte procen- betalingen procen-
schattings- betalingen tueleaf- reserves tueIe af + reserves tuele af-
methode (1) wijking(2) (3) wijking(4) (5) wijking(6)
chain-Iadder 10.985.209 9,8742 34.693.662 -1,3220 45.678.871 1,1569
variante 1 9.464.224 -5,3387 34.025.301 -3,2230 43.489.525 -3,6914
variante2 10.878.034 8,8023 34.669.840 -1,3898 45.547.874 0,8668
variante3 11.052.929 10,5516 35.930.977 2,1972 46.983.906 4,0470
variante4 11.113.117 11,1536 35.763.489 1,7209 46.876.606 3,8093
variante5 9.559.662 54,3841 34.416.204 -2,1112 43.975.866 -2,6144
variante6 10.172.607 1,7466 35.786.624 1,7867 45.959.231 1,7778
kleinste
kwadraten 10.894.304 8,9650 34.691.215 -1,3290 45.585.519 -0,9502
methodevan
Straub 13.158.975 31,6163 41.239.618 17,2964 54.398.593 20,4670
credibiliteits-
methode 11.282.827 12,8510 35.815.935 1,8700 47.098.762 4,3013
rekenkundige
separatie 10.222.166 2,2423 33.950.959 -3,4345 44.173.125 -2,1776
geometrische
separatie 9.930.458 -0,6754 34.031.643 -3,2050 43.962.101 -2,6449





(2)=( (1) 1) X 100
9.997.984
(4) = ( (3) 1) X 100
35.158.461
Tot slot vermelden we nog de procentuele afwijkingen tussen de
geschatte en de werkelijke resultaten voor alle risico's van de tak
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